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versando o mesmo tema do perdão e re-
conciliação na tradição cristã consignada 
na Bíblia, fazendo incidir os seus estudos 
sobre textos fundamentais do Novo Testa-
mento: evangelhos sinópticos, Actos dos 
Apóstolos, escritos paulinos e joaninos e 
Carta aos Hebreus. 
Sucedem-se assim os seguintes tra-
balhos: «O baptismo de João» (Simon 
Légasse); «A praxe comunitária da recon-
ciliação» (Armand Puig I Tàrrech); «Jesus 
e os pecadores no evangelho de Marcos» 
(Agustí Borrell); «A figura de Simão Pedro 
e o seu processo de conversão em Lc-Ac» 
(Josep Rius Camps); «Eucaristia e perdão 
nos relatos da instituição» (Pius-Ramon 
Tragan); «Dom do Espírito e perdão dos 
pecados nos escritos joaninos» (Rinaldo 
Fabris); «Justificação e reconciliação nas 
cartas paulinas» (Jordi Sánchez Bosch); 
«Perdão dos pecados na Carta aos He-
breus» (Josep Oriol Tuñí); «A expressão ‘lu-
gar de arrependimento’ (topoV metanoiaV) 
em He 12, 17» (Jordi Cervera).
Um índice de autores e outro de cita-
ções bíblicas enriquecem o volume. Do seu 
interesse, especialmente para os biblistas, 
falam os temas versados.
Jorge Coutinho
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Esta colectânea de homenagem ao Prof. 
A. García-Moreno, por ocasião dos seus 70 
anos, está intencional e simbolicamente 
centrada no quarto evangelho, ao qual o 
homenageado dedicou o melhor da sua 
investigação e ensino na Faculdade de 
Teologia da Universidade de Navarra. 
Especialistas seus amigos tratam temas 
variados, tais como: Pedro e o discípulo 
amado; fé pré-pascal e pós-pascal; valores 
e escala de valores no quarto evangelho; 
testemunho de João Baptista; as Bodas de 
Caná e a sepultura de Jesus como obras de 
misericórdia;  o nome da Mãe de Jesus; o 
Espírito, água da vida; o adeus de Jesus; 
a Sagrada Escritura à luz do Apocalipse; 
os manuscritos de Qumrán e o cânone; 
exegese bíblica, teologia e formação na fé; 
sentido dos «templos» na Igreja Católica; 
Maria, Mãe e Discípula; etc.
É um volume encadernado, de boa 
apresentação gráfica, cujo valor e interesse, 
no âmbito dos estudos joaninos, se podem 
facilmente inferir dos títulos e também de 
boa parte dos seus autores.
Jorge Coutinho
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Buenaventura, San, Vida de San 
Francisco. Legenda Maior. Versão cas-
tellana e Introd. por Luis Pérez Simón, 
OFM, San Pablo, Madrid, 2004, 160 p., 
240 x 160, ISBN 84-285-2612-5.
«Havia na cidade de Assis um ho-
mem, chamado Francisco, cuja memória 
é bendita…»
Estas são as primeiras palavras da 
biografia de São Francisco, fundador da 
Ordem dos Frades Menores, os Francisca-
nos, de cuja redacção foi incumbido São 
Boaventura, no Capítulo Geral de Narbo-
na, em 1260. Em 1263 estava concluída e, 
em 1266, no Capítulo de Paris, este texto 
é considerado único e oficial, tendo sido 
ordenada a destruição de todas as hagio-
grafias anteriores. Daqui a denominação 
de Legenda Maior que, distinguindo-a de 
uma outra obra para uso coral, chamada 
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